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 Appointed to Stage 
Manager's
 Job in 'Revelries' 




-medical  student, was
 appointed
 stage 
manager for "How's It Goin'
 " at an executive committee meeting 







experience  with 
past 
productions
 will make 
him 
valuable to the show," Bishop said.
 Bishop 
also announced that 
the 
show has gone 
into
 rehearsal this I   
week. He 
reminded  all persons 
with parts to check
 the bulletin 
board In the 








Bishop smiled, "and 
by
 the way 
things 
are shaping 
up,  I would say 
that 




will be among 









Dr. James C. DeVoss, 
dean of 
professional 
education,  will 
spend  
today in Watsonville. His 
sched-
ule includes
 an address 
to the 
Watsonville Rotary club 
at noon. 
Dr. DeVolp will also meet with 
seniors from Watsonville high
 
school who are 








 in the women's gym, 
to 
be held after the Fresno State 
college  basiLlesyll 





sponsored by the 
senior 
class,  Bob 
Sampson,  class 
president,  announced 
yesterday. 
All 
members of the 
student body 
and their 




The affair will last 
from 10 to 1 
after the game,
 and is under the 














exchange,  the 
exchange 
will be 
open  from 
12










 be picked 
up at this 
time,  
call 
between 6- and 9 
Wednes-
day night




















 Nell Randolph 
has  
been  awarded a 
scholarship  that 
will enable her to 
spend  six 
months at 
the  San Miguel Univer-




 who is visiting in 
San Jose this week, 
received the 
award from the Lodi 
Rotary club 
scholarship fund. 
"I am very thrilled about the 
prospect of studying down 
there," Miss Randolph said, "be-
cause
 it is something I have al-
ways wanted to do." 
The Lodi 
city library recently 
featured an exhibit 
of Miss Ran-
dalph's work. She
 lives in LOili 
with her parents. 
The 




 two years. 
Decision




 Week -end 








playing  ban, 
Dean of 






The ban on card 
playing  in 
the 
Union 






 last year. 
The dean 
said






bers  who were
 unable to 
attend 
the 
meeting  held 
yesterday
 after-
noon in the Union. 
At the









ing was made, there 
was a great 







 to rescind the ban, but 
it was discovered that the Stu-
dent Council and the Student 
Court  

























San  Jose 
State
 College 

















Bud Jenvey, newly 
appointed  
Rally committee chairman, opened 
his term of office Monday 
eve-
ning 
with  the 
announcement
 that 
the position of assistant
 chairman 
was open for nominations. 










that nominations for the office will 
be held open until next
 Monday 








 a program of 
necessary policy for the Rally 
committee this quarter, Jenvey 
opened nominations for standing 
committtee chairmen 
and asked 
for a subsequent vote. 
Elected 
















said  that a 
statement
 of 









3:30  p.m. 
today

















.to  radio 
writ-
ing 
they  may 
-take a 


















will  be 
open













 wish that 
students  
who 
think they might 
be inter-
ested 















































meeting  of the 
quarter  to 
broaden  the 
protection 
already 
provided.  The 
new amend-
ment 
provides  that 
classes
 not now 
covered


































tion must be 
approved  by a two-
thirds 




 the Health 
office must 
be notified in 
writing  of the 
forth-
coming









inadvertently  lofted 
Don DeGeller
 to as yet unap-
pointed heights. Student De -
Geller 




the  Student Court. 
On the recommendation of Coach 
Charlie Walker the Council voted 
to provide 
11 special awards for 
the NAAU 
Junior
 Indoor water 
polo champions. In his letter 
to 
the Council Walker commended 
the water polo team 
very highly 
for their exceptional 
performances
 
in the 1948 season 
Three additional awards for the 
1948 Frosh football 
team
 were 
voted by the 
Council  on the rec-
ommendation
 of the 
Athletic de-
partment. This 
brings  the total 
awards  for 
Frosh 
football















In yesterday's Spartan 
Daily  
there
 was an account of how a 
Spartan slickered a lost wrist 
watch from a high school girl 
by 
offering to turn the watch 
in to 
the college
 Lost and Found de-




 the hour of publication 
the watch had not ,been turned in. 
Dean of Men Paul M. Pitman 
accepted this 
version  of the 
story from Miss 
Cecelia O'Neill, 
dean of women
 at San Jose High 
school, 
without  doubt. The Dean 
offered to serve as intermediary 
in the 
case to forestall possible 
police action. Dean Pitman
 was 
quoted
 as saying, that 
if the 
watch was returned
 to him no 
questions 




 Lost and 
Found office 
yesterday  Dean Pit-
man found 
to his amazement that
 
the watch had
 been turned in 
Fri-
day
 morning and 
the  returnee had 
left his name 







March 5 will be the 
date
 for the 
"Jarden









chairman of the dance committee 
and plans are 

















of the Speech and 
Drama de-
partment's
 "Week of 
Plays," will 







play will be 
directed by 
Mr.  John 
Kerr. 




of their appearance 
are: 
Harold Upson as Henry 
Jordan; 
Dolores Cipolla as Emma Jordan;
 
Gwen Dam, Nettie; Marilyn Wil-
son, 
Sadie  Fellows; 
Russell
 Sci-











Mosher,  Judge 
Bradford;
 
William Furnell, Ben 
Jordan; Shir-





The tast for Thursday night's
 
productibn will 
be,  in the same 
order of characters and appear -
(Continued 
on







Bob Sampsonl, president of the 
senior class, promised late yester-
day that the coming senior over-
night will be the best ever. The 
event is to take place Saturday
 
and Sunday, Feb. 6 and 7, 
at
 Asilo-
mar, near Pacific Grove. 
All seniors who plan 
to
 attend 
the overnight must sign up at 
the 
booth  in the 
library
 arch in order 
that reservations
 may be 
made.  
The  price 
for
 the two 



















that  those 
seniors 





won't  want 



















who sign  
up
 must pay 
a $1 






































































every  course 
given any 
other quarter
















instead  of 
12,
 and thereby hasten his gradua-
tion,"
 declared Dr. Mosher. 
It 
will begin July 15, and will end 
on 
Sept.  3. 
The five week course will of-
fer workshops in resource con-
servation, stagecraft, kindergar-
ten primary, and 

















































































































































































































































































































will  be 
recent
 graduates


















who have been 
elected  to 
Alpha
 Sigma Nu, 
national Jesuit 





















































 Barbara Ann Kinney, 
and 
Wesley  Peyton Jr. 
five week course will begin July 
5, and end 
Aug.
 12. 
A three week course has also 
been planned 
in elementary sci-
















will  come 



































students  to 
see him 













sometime  in 
February,
 
and a complete 
catalog will come 
out sometime 
in late March. 
There are 
lists of prospective 
courses in Dr.





























































 man for both games 
was Ed 
Bradbury of Music 
who  
tanked 17 points.
 The best crowd-
pleaser
 was Woody 




The game to see is the 
coming  
contest between the Yellow Jack-
ets and the Garden





students  who 







































 examination for 
public assistance 
worker, ,grade one, 
for 








 in San 
Jose 























 old age 
security,  aid 
to the 






































will  be 
made  
to 





















































































































































































































































































































act  of 
March  3, 
1371.   
Fell 





























SINGERS  - 18 to 28 
years 
Writ* 











































Occupational  Therapy de-
partment's "Idea Exchange Party!' 
is scheduled for 7:30 to 9 p.m.
 
Thursday, Jan. 20, according to 
Pat Corbett, O.T. club president. 
All Occupational Therapy majors 
are invited. 
'"rhis 
'Party  is only 




-the  chibi 
winter activities," 
Miss  Corbett 
said. "Future plans include the 
offering of instruction in unique 
arts and crafts not presented in 
the college curriculum." 
"Refreshments are planned," she 
revealed, "and there will 
be a 
demonstration of novel crafts so 
bring your old 
newspapers,
 baling 
wire, and new ideas!" 
Students 
May  Get 
Test Scores Now 
"All students, especially fresh-
men and transfer students, will 
find it helpful to check on the re-
sults of their personnel tests," said 
Dr. Harrison F. Heath of the Per-
sonal staff yesterday. 
Dr. Heath explained
 that the 
Personnel office refers to a stu-
dent's test scores when he needs 
a  letter of recommendation,
 is 
considering a change 
of objective, 
wants 
to withdraw from college, 
or needs advise about college 
problems. 
"Since we 
refer to these records 
all the 
time, it is to the advan-
tage 
of the student to have 
some 
idea of what the records mean," he 
added. 
Radio  Club 
Elects Officers 
Members of the SJS Amateur 
Radio club held an election of of-
ficers at their first meeting of the 
new quarter, Mr. Harry
 Eng-
wicht, club advisor, announced 
Monday. 
Elected were: Jack Atkinson, 
president, and Raymond Gaschk, 
secretary -treasurer. 
Refreshments were served 
and 
club projects, including the con-
struction of two new voice trans-






 in teaching in Bakers-
field

























































































 the first 
quarterly  



























The  club has 
planned a 
sym-
posium  to be 






 of the 
Philosophy
 department,
 is faculty 
sponsor of the club. 
Hillel Group 






hear an address by Seymour Mor-
issoff, local resident, at 8 p.m. to-
night in room 25, according to 













































































































































































































































































LATEDNESS  COMMITTEE: Stu-
dent Y lounge tomorrow 7:45 p.m. 
AMATEUR
 RADIO CLUB: 7:30 
tonight
 in S3, all interested stu-
dents
 welcome. 
SGO: St. Claire hotel 









SIGMA  KAPPA: 
Pledges  
and 
officers meet in 
room 24 to-
night  at 6:30. 
Regular  meeting 
tonight







Room 25 tonight at 
8 
p.m.  - 
SENIOR ORIENTATION PLAN-
NING COMMITTEE: Morris 
Dailey today at 3:30 p.m. 
KAPPA SIGMA KAPPA: 
596  S. 











































































Jusfoff First at 








Golden West Dry 
Cleaners  
Buttons
 sewed onRips and tears 
repaired 
Close to 
CollegeClose  to town 
 SIX CONVENIENT




- Santa Clara 
25-29 S. Third Stroot 
Main Plant Ballard
 60 
 332 E 
Santa 











PRE -LEGAL CLUB: Room L211 
Thursday 'at 3:30 p.m. 












































































































Applicants  must be at least
 
18 








All applicants will take the same 
written test of 
general
 abilities. 
The test will not cover technical 
material and takes approximately
 
three hours. Veterans will re-
ceive five point preference on the 
scoring.
 
Copies  of the announcement, 
sample copies of the examina-
tion, and application forms can 
be had at the United States 
Civil Service office in the local 
Post office building. 
Applications must be 
received  by 
the Director, 
12th  U.S. Civil serv-
ice region, 
Rm.  129 Appraiser 
building, 










































































 So. 2nd 

















































































January  19, 1949 
SPARTAN
 


































































































































































































































and  Pete 
Franusich.
 
Raul  never 





 He lost 
a close 
decision


























Washington  State 
college  for the 
title. In the 
National  Intercolleg-
iate 
meet Pete lost 
a close decis-
ion to Bill 





























































 in the 
first






















































































































































































































a 31 to 15 
team victory
 over the 
Alameda
 Naval 
Air  Station 
yes-











 turned in 
the 
fastest  fall 
of the 
evening 


























































 Jose, and 
Mickey 
Mendoza,  
















pound class Willie 
Drew 






















Felice,  175, 































































hubs, spats, skirts, new Carson 




ber excellent. Ed Rich, 
Col.  
7243-R. 
SUPER OLDS TROMBONE: 











sacrifice.  Col. 8446-M after 
5 







complete.  Call 
Bal. 2107 
or



















































































CAR NEED A BATH?
 Bring it 
to 
Rick and Ftoy's Auto Wash,
 
Fourth and St. James. Only $1 
on 






rent,  see it between 'Co-op 
and 




"We Cater to 


































































for  8 p.m. in the 




































 will be 
taking 
their best 
shots  at the 
49'ers 











camp  as of 
late,
 however, and 
will 
be






ter, went on 
a 40 point 
scoring  
spree against
 the Nevada 
Wolf 
Pack last 
week  to boost 
his sea-
son point 
total  over the 200 
digit  
mark. 
Inman,  a 6 -ft., 3 -in, 
tip -in 
artist with more spring than the 
month of May will start on 
the 
post tonight along with 
Don Mc-
Caslin and Bob Hagen
 at forwards, 
















































will  face two 
of the top 
mesh 







dropping  in 
count-
ers 
right  and 
left





















major  part 













and  Billy 




 center have 
looked 
very good 
in the last few
 games. 
Crampson,
 a converted guard,





 over the rim 
and 
stick the 
ball  down 
through  the 
hoop 
with
 his right 
hand, but his 
best
 weapon is a  
one -handed push 
shot, usually 














performers  and 
could
 easily break 
up a close 
ball






































































A full schedule of WAA activi-
ties for winter 
quarter has been 
prepared,
 
and all women students  
are 










scheduled  for 
the 
quarter
 include: Basketball, 
Thursday  and Friday; 
Bowling,  
Wednesday, 
San Jose Bowl; Fenc-
ing,
 To be announced; 
Archery, 
Wednesday;










 Here; Feb. 11
Badminton 
with













































 be there. 
New officers for 
the year will 
be 
elected
 this quarter, and will 
take 
office at the 
beginning  of 






















 leading peninsula 
pub-
lication.  Alert salesmen
 urgently 
needed.
 No experience neces-
sary. We 
will train. Good op-
portunity. 
Must apply in person 
today. 19 No. Second
















Fresh  Snails 







41111K   






















































































































































































































































































major  from 
San 
Franeisco.  
The couple are 

















The former Miss Simmons, 
while at San Jose 
State  college, 
was 
alliliated  with Kappa 
Phi.  
Stanton
 is attending 
the 
Univer-
sity of California. 
The couple are residing in the 
East Bay community. 
W whington-Scof tone 
At the altar of St. Joseph's 
church, Miss 
Beverly  Washington 
and Aldo Scoffone
 were united 
in 
marriage at a late -afternoon 
ceremony  recently. 









Ball Jan. 22 
Plans
 are under 












Jan.  22. 
The  dance 
will be 
held





and  is 
open
 to all. Bids 




Dancing  will 
be
 to the 





















































music  and reading
 for entertain 
ment.  The program took
 place at 
the Centella Methodist church
 in 
the social hall. Refrshments were 
served. 
Patronesses are Mrs. 
Moore,  
Mrs. 





Miss  Doris 






























































of the national executive
 boa4d. 
1-le was assisted by 
Newell An-











members  of 
the




 and Mr. William
 








 Neil installed 
the officers of 
the new
 chaster. 
The witness was warned not to 
purge 
himself.  
NORD'S SANDWICH SHOP 
HOT COFFEE 
Se 
105 East Si, Fernando 
KO=
 




















 Sigma Kappa 
sent four 





Montecello,  Ark., 
dur-





Arkansas A&M college.  
The members 









 of the 
San Jose order,
 was elected his-
toriah of the three
 provinces of 
Kappa Sigma 
Kappa  and Griebel 
was elected secretary. 
Plans were made to hold a na-
tional convention during August in 
St. Louis. 
 












Wilson; Joseph Guzzetti; Shir-





























 the Gods" is how 
they 
label, 












DINNERSincluding our Smorgasbord Table with 
do2ens of salads and relishes 
from  $1.10 
CAFE  CHALET 
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 in cigarettes. 
This
 
PROOF  is too 

















get  it in publs
































































  Pertaining to 
public debate. 











  Possibility 
of
 failure. 
























dry  feeling 
In
 your 
throat  due 
to
 smoking.
 
 
MELLIFLUOUS  
Smoothly -flowing. 
IPIDIICTIC
  
Pleasurably  
impressive.
 
 
 
 
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